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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis reaksi pasar saham 
terhadap peristiwa reshuffle Kabinet Kerja 12 Agustus 2015 yang dilihat dari 
abnormal return saham ditinjau dari ukuran perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan event study, dimana dilakukan pengamatan terhadap abnormal 
return selama lima hari sebelum, event date dan lima hari setelah peristiwa. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu closing price saham 
harian yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan yahoo finance. Return 
eskpektasi menggunakan model disesuaikan rata-rata (mean-adjusted model). 
Sampel yang digunakan adalah perusahaan  kapitalisasi besar dan perusahaan 
kapitalisasi kecil di Bursa Efek Indonesia. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa reshuffle Kabinet Kerja 2015 
memberikan abnormal return yang signifikan bagi investor pada periode 
pengamatan. Pada sebelum dan setelah peristiwa reshuffle Kabinet Kerjra 2015 
terdapat perbedaan average abnormal return yang signifikan. Pada respon 
emiten saham perusahaan kapitalisasi besar dan perusahaan kapitalisasi kecil 
menunjukkan perbedaan yang signifikan. 
 













ANALYSIS OF STOCK MARKET REACTION TOWARD THE 




The purpose of this research is to analyze the stock market reaction to the 
events reshuffled Kabinet  Kerja on August 12, 2015 as seen from abnormal 
stock returns in terms of the size of the company. This research using event 
study, which carried out observations of abnormal return for five days before, the 
event date and five days after the event. 
This research uses secondary data, daily stock closing price obtained 
from the Indonesia Stock Exchange and yahoo finance. Expected return was 
used mean adjusted return model. The samples used were large and small 
capitalization companies in the Indonesia Stock Exchange. 
The results showed that the reshuffle events of Kabinet Kerja in 2015 
provides significant abnormal returns for investors during the period of 
observation. Before and after the reshuffle events of Kabinet Kerja in 2015 there 
were differences significant average abnormal return. In response IPOs of large 
and small capitalization companies showed a significant difference. 
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